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ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ 
Навчальним планом підготовки фахівців з «Економічної кібер-
нетики» передбачено комплекс дисциплін безперервного вивчення 
інформаційних систем в бізнесі та їх побудова, комп’ютерних тех-
нологій по вирішенню прикладних економічних задач, проектуван-
ню вихідних форм інформації та їх програмне забезпечення тощо. 
Для вирішення проблем побудови інформаційних технологій в 
будь-якому напрямку прикладної економіки перед студентом по-
стає задача синтезувати свої знання набутих з різних економіч-
них дисциплін, уміти формалізувати і зробити постановку задачі, 
дійти до відладки програмного забезпечення. При цьому спосте-
рігається тісний зв’язок між засвоєнням нових теоретичних по-
ложень та набуттям практичних навичок та вміння. 
Інформаційні технології — надзвичайнo жваві системи, постійно 
пов’язані зі змінами в управлінні виробничим процесом. Тому в 
процесі підготовки і фаховому спрямуванні студентів перед викла-
дачами постає задача не тільки в короткий термін надати знання 
студентам, провести контроль їх знань за окремою дисципліною, але 
й провести ефективний аналіз всієї навчальної діяльності по підготов-
ці фахівців, пов’язаних з побудовою інформаційних технологій. 
Успішність навчальної діяльності, щодо підготовки фахівців з 
інформаційних технологій, як показує практичний досвід, зале-
жить від проведення значної роботи в організації самого навчаль-
ного процесу і використання всіх можливостей і форм набуття 
знань і професійного спрямування. 
Важливим, на наш погляд, є велике значення урахування, з самого 
початку, рівня навчальної підготовки студентів з дисциплін інформа-
ційних технологій та відповідна організація їх академічних груп. А це 
дає можливість покращити ефективність навчального процесу, орга-
нізувати групи з поглибленим вивченням і т. ін. Урахування рівня пі-
дготовки і відповідна організація навчального процесу крім того дає 
можливість довести всіх студентів до єдиного відповідного рівня 
комп’ютерної грамотності. Слід також відмітити значний вплив на 
навчальну діяльність в підготовці фахівців з комп’ютерних техноло-
гій, процесів глобалізації комунікаційних інформаційних технологій, 
з вимогами яких треба рахуватись і використовувати в практичній ді-
яльності. Цей процес в деякий мірі знизив попит на програмістів з ін-
формаційних технологій в Україні. Але цей період повільно закінчу-
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ється і з кожним роком, в міру розвитку економіки, попит на фахівців 
з комп’ютерних технологій постійно збільшується. 
Теоретична і практична підготовка з питань комп’ютерних техно-
логій повинна бути адекватною з постійно змінюючою об’єктивною 
дійсністю, яка складається в системі управління економікою. Тому ви-
никає проблема постійної координації навчального процесу щодо під-
готовки фахівців з комп’ютерних технологій. Це можливо досягнути 
за допомогою проведення діагностики успішності навчальної діяль-
ності. Діагностика навчальної діяльності повинна охоплювати ком-
плекс кількісних і якісних показників, основними напрямами яких є: 
1. Робота студентів над лекційним матеріалом. 
2. Участь студента у практичних і лабораторних заняттях. 
3. Наукова робота студента. 
4. Участь студента в наукових студентських конференціях, 
олімпіадах. 
5. Поточна і підсумкова успішність студента. 
6. Виробнича, навчальна практика студента. 
7. Участь студента в розробці програмного забезпечення. 
8. Попит на студента як фахівця. 
9. Портфель заявок на фахівців. 
10. Зв’язок з випускниками. 
11. Проведення анкетування як серед студентів так і випускників. 
Діагностика стану організації навчальної діяльності в підготов-
ці фахівців також дасть можливість скорегувати цілі і задачі, які 
знаходяться перед навчальним процесом в підготовці фахівців, 
роль і місце кожної дисципліни з фаху і т. ін. 
В сучасних умовах освітянської діяльності, економічного роз-
витку України, підготовка фахівців з комп’ютерних технологій 
буде переважно надана тому, де є якість навчальних послуг, 
якість підготовки фахівця. Тому поряд з проведення значної ро-
боти по оцінюванню знань студентів, розвитку різних форм кон-
тролю, треба в комплексі звернути увагу на успішність навчаль-
ної діяльності, якість надання освітянських послуг. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ WEBCT ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
В процесі проведення поточного контролю знань студентів в 
університеті досить широко використовуються різні комп’ютерні 
системи тестування. Як правило, після локального опробування в 
